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Gente nova na BU!
Anderson Florentino da Silva ­ Setor de Aquisição e Seleção  
Francisco Antônio Rodrigues de Medeiros ­ Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Educação 
Jenifer Maira Laube ­ Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias 
Mara Helena Freitas da Fonseca ­ Seção Braile ­ Serviço de Acessibilidade Informacional 
Marina Boos ­ Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias
 
A BU dá as boas­vindas aos novos colegas, desejando sucesso na nova fase!
Biblioteca Universitária realiza Planejamento Estratégico para o biênio 2017­2018 
 
A BU realizou, por meio de diversas reuniões e dinâmicas, seu planejamento estratégico para o
biênio 2017­2018. O trabalho foi realizado pelos servidores e conduzido pelo Prof. Dr. Cristiano
Jose Castro de Almeida Cunha. 
 
Além dos objetivos estratégicos, a BU definiu missão, visão e valores. Confira na íntegra aqui. 
Confraternização 
 
Almoço com parte da equipe da BU no dia 1/2, no Restaurante Deca, localizado no Canto da
Lagoa, em Florianópolis.
 Comissão de Mapeamento de Processos
 
A Comissão de Mapeamento de Processos finalizou os mapeamentos e fluxogramas das principais
atividades da BU no final de outubro de 2016. Todo o material produzido será incorporado a um
manual e disponibilizado aos servidores da BU para uso rotineiro ainda no primeiro semestre de
2017.
Portal de Periódicos: nova sala e troca de chefia 
 
O Portal de Periódicos agora está localizado na antiga sala do grêmio, ao lado da Coordenação de
Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação (antiga DAINF). A partir de fevereiro, o Portal volta a
ser coordenado pela bibliotecária Lúcia da Silveira, substituindo a bibliotecária Juliana Aparecida
Gulka. 
Biblioteca de ex­reitor da UFSC foi doada à BU 
 
A biblioteca do ex­reitor da UFSC, Roberto Mündel de Lacerda, foi doada pela família à BU. Foram
realizadas duas coletas dos materiais, em novembro de 2016 e janeiro de 2017. A seleção está
sendo finalizada para posterior processamento técnico. Na foto, Tatiana, Beto e Monique fazem a
primeira coleta da doação.  
 Festa de despedida: Motter e Beto 
 
Dia 3/2 foi preparada uma festa surpresa de despedida pelas aposentadorias do Motter e do Beto
(6/2  e  6/3,  respectivamente).  Queremos  agradecer  por  toda  a  colaboração  na  BU  e
desejamos felicidades nessa nova jornada! Confira mais fotos da festa aqui.  
 
Teses e Dissertações
A página do Depósito Legal de Teses e Dissertações do site da BU foi reformulada, e uma Check
list para entrega na BU das Teses e Dissertações defendidas na UFSC foi preparada para dirimir as
dúvidas dos usuários.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
7/2 ­ Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 
8/2 ­ Lúcia da Silveira (BC)
8/2 ­ Suélen Andrade (BC) 
9/2 ­ Silvia de Carvalho (BC)
14/2 ­ Thayse Hingst (BSAra) 
18/2 ­ Andréa Grants (BC)
18/2 ­ Maria de Lourdes Rita (BC)
20/2 ­ Jaider Andrade Ferreira (BC)
 
Parabéns!
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